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ABSTRAK SKRIPSI 
 
 
 
Skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PEMILIKAN 
RUMAH ANTARA DEVELOPER DENGAN KONSUMEN”, secara umum 
bertujuan untuk mengetahui perjanjian standar yang dibuat memenuhi syarat 
sahnya perjanjian dan untuk mengetahui hak dan kewajiban konsumen sudah 
sebanding dengan hak dan kewajiban developer. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
pendekatan yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitiannya adalah diskriptif 
analitis. Penelitian ini mengunakan data skunder dan data primer. Data primer 
diperoleh dari hasil wawancara dengan developer dan konsumen. 
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian standar yang 
dibuat  developer telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 
1320 KUHPerdata. Kesepakatan yang menjadi syarat pertama pada Pasal 1320 
KUHPerdata diberikan dengan cara menandatangani perjanjian antara para pihak. 
Dengan demikian sepakat di antara mereka merupakan kesepakatan formil. Hak 
dan kewajiban antara Developer dengan Konsumen dalam perjanjian jual beli 
rumah, jelas tidak berimbang, isi materi pasal demi pasal dalam perjanjian jual 
beli rumah antara developer dengan konsumen jelas sangat menguntungkan 
developer. 
 
Kata Kunci : Perjanjian Pemilikan Rumah,Developer dan Konsumen. 
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